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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tfenen carácter preceptivo.





MINISTERIO DE LA GOBERNACION.--Resuelve instancia
del Presidente de la Diputación provincial.
SECCION DE PERSONAL—e( ncede licencia al A. de N. donJ. Gil. Resuelve instancia del Presbítero don A. Sánchez.
Destino a un segundo Condestable. Pasa a la reserva un
Maquinista mayor. Confiere destino a un idem. Idem a
dos primeros Maqu'nistas.—Idem a un Auxiliar primero y
un tercero.- Da ca ácter de permanente en la Armada a lasMecanógrafas de esteMinistorio.- Concede pensión de placa de San He,rmenegildo al C. de N. don A. Moreno.
SECCION DE MATERIAL.—Concede crédito para las atencio
nes que expresa. Aprueba modificaciones en varios car
gos.
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA -- Concede cré
• dito para una atención.
.SECCION DE ESCUELAS.—Convoca a exámenes de libreOposición para cubrir dos plazas de grabadores.SECCION DE INTENDENCIA.—Pasa a situación de reserva
Al Ordenador don M. Feria. Destino al Contador de Navío
don M. García.- Concede crédito para una atención.
SECCION DE SANIDAD.—Dispone la forma en que debe que
dar constituido el Patronato de la Fundación «Félix de
Echauz».
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS. Sobre distribución (te 1)1 imas a
la construcción.
RECOMPENSAS.—Concede recompensa a un Cortramaestre.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE ,M-INISTROS.-- Concurso
extraordinario para destinos púb!icos.
SECCION DE PERSONAL.—Ascenso de varios soldados deInfantoría de Marina.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E INDUSTRIAS MARITIMAS.—Sobre lo pernicioso que resultael arrojar aceites minerales o residuos de los mismos al









Excmo. Sr. : Vista la instancia elevada a este Ministerio por el Presidente de la Diputación provincial, ensúplica de que, previa consulta al del Ejército, se defina
y determine el carácter verdadero de fuerzas asimiladas,
a los efectos de la eixacción del impuesto de cédulas personales ; que se recomiende detallen las respectivas condiciones en los empadronamientos posteriores y que seobtengan las cédulas en las recaudaciones de sus respectivos distritos ;
Resultando que, según la Diputación provincial, la rea
lidad ofrece multitud de dudas respecto a la interpretación de quiénes sean los .verdaderos asimilados que sehallen en servicio activo, observándose en la jurispru
dencia anterior al Estatuto, y que se considera aplicable,
puesto que la Instrucción vigente reproduce los precep
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tos de la anterior, que realmente no se conceptuaban asimiladas más que a las fuerzas de la Guardia civil y Carabineros (y por excepción, el Cuerpo de Inválidos), por
que, según expresaba dicha jurisprudencia, eran las úni
cas que prestaban servicio con las armas en la Mano, ale
gando niégase, por tanto, dicho beneficio a los Celadoresde obras (militares cuya asimilación no les permite mandar fuerza), a los Maestros de acios diversos, personalde haberes contratados, personal de los Láboratórios
Farmacias, Mecanógrafos y otros análogos, Consejerosde Estado de la clase militar, los que desempeñen cargos
o empleos de carácter civil, a los oficiales de complemento
y honoríficos, al Geodesta del Instituto Geográfico y Es
tadístico, a los Cuerpos de oficinas militares (cuyos car
gos son completamente burocráticos), a los Porteros del
Ministerio v dependencias, etc., etc., conforme a las Rea
les órdenes de 7 de diciembre de 1886, i I. de septiembredet 1891, 16 de noviembre de 1895, 6 de noviembre de
1899, 20 de octubre de i9o2, 6 de noviembre de 1913,
25 de noviembre de 1921, 29 de abril de 1(;24 y otras,
e indicando hay ocasiones en que los comprendidos en
la excepción obtienen su cédula por los Habilitados y no
se preocupan de empadronar a las familias, y otros que
consignan la condición de militar, sin expresar el car-o
o cargos que ejerzan y graduación y haberes que disfru
tan y formulando la súplica de que queda hecho mérito,
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con el fin de facilitar la solución, evitar diferencias y anomalías en la debida aplicación de las tarifas para la expedición de cédulas y correspondiente exacción de este
impuesto, evitando desigualdades, y adoptar un criterioúnico, justo v legal;
Resultando que -interesado del Ministerio del Ejércitose defina y determine el carácter verdadero de fuerzasasimiladas a los efectos de la exacción del impuesto decédulas personales, dicho Departamento consulta en la
forma siguiente :
"Primero. Con arreglo a la ley constitutiva del Ejército, la adicional a la misma y todas las disposiciones vi
gentes en la materia, el Ejército está constituido en la
actualidad, además de las fuerzas y Cuerpos de Estado
Mayor general, Cuerpo de Estado Mayor, Tropas de laReal Casa (Alabarderos y Escolta Real), Armas de In
fantería. Caballería ) Artillería, Cuerpo de Ingenieros,Guardia civil, Carabineros e Inválidos militares, por los
Cuerpos auxiliares, políticomilitares y empleados políti
comilitares siguientes : Cuerpo jurídico, Cuerpo de In
tendencia, Cuerpo de Intervención, el de Sanidad Militar
con sus dos ramas de Medicina y Farmacia, el del Clero
Castrense, el de 'Veterinaria Militar, el de Equitación
Militar (a extinguir), el Auxiliar de Oficinas Militares,
la Brigada Obrera v Topográfica de Estado Mayor, el
de Practicantes de Medicina y Cirugía, el de Picadores
Militares, los Músicos Mayores, el Cuerpo Auxiliar de
Intendencia, el Auxiliar de Intervención, el personal del
Material de Artillería, tanto pericial y obrero como no
pericial ; los Cuerpos subalternos de Ingenieros en igua
les condiciones, el personal pericial contratado de Inten
dencia, el de Herradores Forjadores Militares, los Por
teros y Mozos de oficio del Ministerio y Consejo Supre
mo, la Agrupación de Conserjes, Ordenanzas y Celado
res de edificios de Intendencia y la Agrupación de Con
serjes y Ordenanzas de Intervención.
Segundo. Las asimilaciones militares que correspon
den a los distintos Cuerpos que no tienen para sus em
pleos las denominaciones de la escala gpneral del Ejér
cito son :
Cuerpo Jurídico.—Consejero togado y Auditor gene
ral del Ejército, con asimilaciones de General de división
de brigada ; Auditores de división y de brigada, con las
asimilaciones de Coronel y Teniente coronel ; Tenientes
auditores de primera, segunda y tercera, con las asimila
ciones de Coronel y Teniente coronel ; Tenientes audi
tores de primera, segunda y tercera, con las asimilaciones
de Comandante, Capitán y Teniente.
Cuerpo de Intendencia.—Intendentes de Ejército y de
División, con asimilaciones de General de división y de
brigada.
Cuerpo de Intervención.—Interventor general del Ejército e Interventor de Ejército, con asimilaciones de Ge
neral de división y de brigada ; Interventor de Distrito,
con la de Coronel ; Comisarios de Ejército de primera y
segunda, con las de Teniente coronel y Comandante, y Ofi
ciales primeros y segundos, con las de Capitán y Teniente.
Cuerpo de Sanidad Militar.—Sección de Medicina:
Inspectores médicos de primera y sezunda, con las asi
milaciones de General de división y de brigada ; sección
de Farmacia : Inspector farmacéutico de segunda, con la
de General de brigada ; Subinspector farmacéutico de pri
mera y de segunda, con las de Coronel y Teniente coro
nel ; Farmacéuticos Mayores, primeros y segundos, con
las de Comandante, Capitán y Teniente.
Clero Castrense.—Tenientes vicarios de primera y se
gunda, con las asimilaciones de Coronel y Teniente coro
nel ; Capellanes Mayores, primeros y segundos, con las
de Comandante, Capitán y Teniente.
Cuerpo de treteriaria militar.—Subinspector de primera
y de segunda, con las asimilaciones de Coronel y Teniente
coronel ; Veterinarios mayores, primeros y segundos, con
las de Comandante, Capitán y Teniente.
Cuerpo de Equitación militar.—Subinspectores prime
ros y segundos de Equitación, con las asimilaciones -de
Coronel y Teniente Coronel; Profesores mayores, prime
ros y segundos, con las de Comandantes, Capitanes y Te
nientes.
Cuerpo Auxilia,r de Oficinas militares.—Archiveros
primeros, segundos y terceros, con las asimilaciones de
Coronel, Teniente coronel y Comandantes ; Oficiales pri
meros, segundos y terceros, con las asimilaciones de Ca
pitán, Teniente y Alférez ; Escribientes de primera y de
segunda, con la de Suboficial.
Brigada Obrera y Topográfca de Estado Mayor.—Sub
inspector de Talleres, con la categoría de Comandante;
Jefes de taller de primera, de segunda y de tercera, con
la de Capitán, Teniente ,y Alférez ; Subjefe de taller, con
la de Suboficial ; Maestros de taller de primera y segun
da, con las de Sargento y Cabo, y Obreros de primera y
segunda, con las de soldados.
Alabarderos.--Guardia alabardero, con la categoría de
Suboficial; Músico, asimilado a Suboficial ; Tambor, a
Sargento Maestro de Banda; Pínfanos y Educandos, a
Educandos de Banda, y Criados a Soldados.
Obreros filiados de Artillería e Ingenieros.—Con las
denominaciones de sus empleos, y los obreros, igual a sol
dados.
Tercero. Considerados de oficiales (deben ,satisfacer el
impuesto ccmo militares).—Músicos mayores, Practican
tes de Medicina y Cirugía con igual o superiores a 3.500
pesetas anuales, Auxiliares principales de primera y de
segunda del Cuerpo Auxiliar de Intendencia, Auxiliares
mayores de primera y de segunda del Cuerpo auxiliar de
Intervención, Maestros de Fábrica y Taller del personal
pericial del Material de Artillería; Auxiliares mayores,
principales y de primera de Oficinas y Almacenes del
personal no pericial del Material de Artillería; Maestros
Armeros de primera y de segunda clase, Ayudantes de
Obras, Ayudantes de Taller, Celadores de Obras, Dibu
jantes y Aparejadores de Obras de los Cuerpos subalter
nos de Ingenieros, Auxiliares de Taller y de Oficinas de
estos mismos Cuerpos que disfrutan sueldo de 3.500 pe
setas en adelante y Conserjes mayores .y de primera de la
Agrupación de Intervención.-
Para arios sucesivos, una vez que se consigne en pre
supuesto el crédito necesario, PractIcantes militares de
Farmacia de primera y de segunda, con sueldos de 3.500
peetas en adelante.
Considerados de Suboficial v clases de tropa de Menor
categoría (exceptuados del impuesto por ser esta conside
aracián de carácter personal para todos los efectos).—Prac
ticantes de Medicina y Cirugía con sueldo inferior a
3.500 pesetas anuales, Picadores militares, Auxiliares de
tercera y Escribientes de los Cuerpos auxiliares de In
tendencia e Intervención ; Auxiliares de segunda y de ter
cera de Oficinas y de Almacenes del personal no pericial
del Material de Artillería ; Maestros Armeros de tercera
clase, Ajustadores, Carpinteros y Silleros-Guarnicioneros
Basteros de Artillería (prestan.sevicio en los demás Cuer
pos), Auxiliares de Taller y Oficinas, con sueldo inferior
3.500 pesetas, de los Cuerpos subalternos de Ingenieros;
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personal pericial y contratado de Intendencia; Herrado
res, Forjadores militares, Porteros y Mozos de oficio del
"Ministeio del Ejército y del Consejo Supremo del Ejér
cito y Marina ; Conserjes, Ordenanzas y Celadores de edi
ficios de la Agrupación de Intendencia; Conserjes de se
gunda y de tercera y Ordenanazas de la Agrupación de
Intervención y Mozos sirvientes del Cuerpo de Inválidos
militares.
Para años sucesivos, y una vez que se consigne en pre
supuesto el crédito necesario, Practiicantes militares cte
Farmacia de tercera, con sueldo inferior a 3.500 pesetas
anuales.
Cuarto. La legislación anterior al Estatuto provincial
que impone las nuevas tarifas de cédulas personales, no
debe regir, puesto que este Estatuto y la Instrucción es
tablecen nuevas normas, habiendo recogido el espíritu de
parte de las disposiciones anteriores en la materia y otras
no, cual ocurre con los preceptos de la Real orden del
Ministerio de Hacienda de 18 de noviembre de 1892, que
resolvía que los militares no debían contribuir a este im
puesto por el alquiler de la habitación que ocupen, y el
nuevo Estatuto e Instrucción fija un límite a este alquiler.
Además de ello, todas las disposiciones citadas por el
Presidente de la Diputación que se refieren a personal mi
litar con destino militar v sueldo de su categoria, reco
nocen este carácter al personal a quien parece quiere ex
cluir de él en la exposición de la instancia.
Quinto. Del artículo 226, letra C), del Estatuto pro
vincial se deduce claramente que todo militar que no esté
retirado y cobre sueldo y desempeñe destino puramente
militar, sea cualquiera que fuere, está comprendido en la
excepción ; o sea, que debe adquirir la cédula de la clase
décimoquinta de la tarifa primera, a no ser que por ra
zón de contribución, alquiler, etc., pudiera corresponderle
otra.
En este caso se encuentra el personal de la Sección mi
litar de la Junta Calificadora de destinos públicos afecta
a la Presidencia del Consejo de Ministros, el de la Sec
ción militar de la Dirección general de Marruecos y Co
lonias, etc.
Los Jefes y Oficiales que, en virtud del Real decreto
de 24 de marzo de 1927, han pasado a prestar servicio a
otros Ministerios, si bien prestan sus servicios en los Mi
nisterios y depen(l.encias civiles, lo prestan con el sueldo
militar, continuando figurando en sus respectivos escala
fones y continuand,o en su situación de activo, por lo que
deben estar también comprendidos en la excepción.
Sexto. Siendo condición precisa para disfrutar del
beneficio el que se deba tributar solamente por razón del
sueldo que como militar le corresponde, y no disfrutando
de este sueldo los Oficiales de complemento v honorarios
más que en el caso de hallarse movilizados o llamados,
con carácter forzoso, al servicio de este Ministerio ; cuan
do no reúnan estos requisitos. deben satisfacer la cédula
por la tarifa ordinaria.
Deben igualmente satisfacer el impuesto por la tarifa
ordinaria los militares que, aun siéndolo, se encuentren
sirviendo destinos de carácter puramente civil con suel
dos civiles y completamente ajenos al Ejército.
Séptimo. La falta de empadronamiento y de detalles
en el padrón de cédulas, que también expresa en su ins
tancia el Presidente de la Diputación provincial, son fal
tas que tienen su correspondiente corrección en las Ins
trucciones de la exacción del impuesto ; por lo que a este
Ministerio no cabría más que recordar el cumplimiento
de estos preceptos.
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Octavo. Por último, la petición que hace el Presidente
de la Diputación de que se obtengan las cédulas en las
Recaudaciones del distrito, se hace observar que en el
Presente año, y sin orden expresa en este sentido, así se
ha llevado a efecto.
Al mismo tiempo, debo hacer presente a V. E. que
P01 la Diputación provincial se ha llegado a cobrar en al
gunos casos a Oficiales destinados en. este Ministerio, cé
dulas por la tarifa ordinaria, y sin deber contribuir más
que por razón del sueldo y a pesar de reconocer, a juz
gar por la misma cédula, su carácter militar."
Visto el Real decreto fecha 22 de febrero de 1913
(Gaceta del 27) decidiendo el conflicto surgido entre los
Ministerios de la Guerra ) de Hacienda con motivo de la
exacción del impuesto de Cédulas personales al del Ma
terial de Ingenieros, en el sentido de que al Ministerio de
Hacienda correspondía resolver cuanto se refiere a exac
ción de impuestos o exacciones totales o parciales de los
mismos, pero cuando la exacción tuviera por base el ca
rácter militar del interesado, ateniéndose a la declaración
que sobre esta circunstancia hiciera el Ministerio de la
Guerra;
Considerando que, habiendo pasado a las Diputacio
nes la percepción del impuesto de Cédulas personales, se
gún el artículo 226 del Estatuto provincial, y publicado,
en cumplimiento del mismo, la Instrucción de 4 de no
viembre de 1925, a Gobernación, y no a Hacienda, corres
ponde resolver la cuestión planteada por la Diputación
provincial de Madrid,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resolver que,
para los efectos de lo dispuesto en el artículo 226 del Es
tatuto provincial, apartados B), quinto y C), se consideran
asimilados de las clases de tropa del Ejército los filiados
en el mismo, mientras se hallen en servicio activo, y .de
los militares, .aquellos que no estén retirados, compren
didos unos y otros en el informe que queda transcrito,
siempre que sólo proceda excluirlos o incluirlos en la exac
ción del impuesto de Cédulas personales por las rentas
de trabajo que, como asimilados, perciban con cargo al
presupuesto del Ministerio del Ejército.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid, 24 de abril de 193o.
MARZO
Sr. Gobernador civil de la provincia de Madrid.
(De la Gaceta).
= o=
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de contor
inidad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, concede dos meses de licencia por enfer
mo para Madrid y Teruel al Alférez de Navío D. JuanGil Adell, y aprueb2 e1 anticipo que de la misma le fué
concedido por el Comandante General de la Escuadra,
quedando desembarcado de la misma y debiendo percibir
sus haberes por la Habilitación General de este Ministerio.
3 de mayo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia promovida porel presbítero D. Angel Sánchez Lumbreras, incluido en
la relación de los aprobados con derecho a plaza en las
Oposiciones a Capellanías de Armada, convocadas porReal orden de 21 de enero de 1928 (D. O. núm. 19), y
eliminado de dicha relación en virtud de Real orden de
93 de -febrero de 1929 (D. O. núm. 46), en súplica de
que se le reintegre en su derecho y se le adjudique una
de las plazas vacantes; teniendo en cuenta que, tanto la
citada Real orden de 23 de febrero de 1929, que eliminó
al recurrente de la lista de aspirantes, como la de 23 de
marzo del mismo año, deducida por el interesado y que
desestimó pretensión análoga, han puesto fin al asunto en
la vía gubernativa, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección de Personal y Asesor
de este Ministerio, ha tenido a bien desestimar dicha pe
CARVIA.
tición.
-De Real orden lo digo a V. E. para su ct-,,,_imiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,




Por cumplir en 18 del corriente mes las condiciones de
embarco reglamentarias el -primer Condestable D. Anto
nio García Castañeda, embarcado en el cañonero Laura
con el cargo profesional, se dispone sea relevado en dicho
día por el segundo del propio Cuerpo D. Lisardo Domín
guez Tomás, actualmente destinado en la Sección de Ar
tillería de este Ministerio.
3 de mayo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Almirante
Jefe de la jurisdicción de Marina en la Córte, Ingeniero
Artillero Principal, Jefe de la Sección de Artillería; In
tendente General del Ministerio y Jefe de las Fuerzas Na
vales del Norte de Africa.
CARVIA.
Cuerpo de Maqüinistas (2.' Sección).
Excmo. Sr. : Habiendo sido clasificado por el Consejo
Supremo del Ejército y Marina con el haber mensual de
quinientas sesenta pesetas con sesenta ‘IJ dos céntimos'
(562,62) el Maquinista mayor D. Andrés Sánchez Aledo,
por haber solicitado el ^pase voluntario a la reserva, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
pue-,to por la S2cción de Personal, ha tenido a bien dis
poner que el expresado Maquinista mayor cause baja en
el servicio activo y alta en la situación de reserva, a par
tir del día 3 del actual, con el haber mensual antes seria
lado, el cual percibirá a partir del día 1.° de junio pró
,ximo por la Habilitación de la Comandancia de Marina de
Palma de Mallorca, en atención a que desea fijar su re
sidencia en Ibiza.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento)
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
-
Dispone que el -Maquinista mayor D. Antonio Her
nández Guirao cese en su actual destino y pase destinado
a la Base naval de Mahón, en relevo del de igual clase
D. Andrés Sánchez Aledo, que pasa a la situación de re
serva.
3 de mayo de 193o.
Sres. Contralmirante Je fe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Cartagpna.
o
Dispone que el primer Maquinista D. Francisco Vieito
Fernández ingrese en el grupo de primeros Maquinistas
de cargo del Departamento de Ferrol, cesando en su ac
tual destino v embarcando en el destructor José Luis Díez
para tomar el cargo de su profesión, en relevo del de igual
empleo D. Francisco Rivero Gutiérrez, el cual pasará al
-Departamento de Cartagena para eventualidades del ser
vicio al terminar la licencia por enfermo de que está en
posesión.
3 de mayo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena y Comandante General de la Escuadra.
CARVIA.
•••■••••.....
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que al terminar la licencia por enfermo que ac
tualmente disfruta el Auxiliar primero (N O.) del Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas D. Juan Francisco Puig Esca-•
lona, pase a prestar sus servicios a este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
30 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Intendente




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del Ca
pitan General del Departamento de Ferrol cursando otra
. Jefe del Poiígo'no de Tiro naval "Taner", sobre pro
visior.)n de la plaza de taquígra fo-mecanógrafo que por
plantilla corresponde a dicho Centro, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien designar para desempeñar
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dicha plaza al Auxiliar tercero (N. O.) del Cuerpo de Au
xiliares de Oficinas de Marina D. José Montojo Nay-a.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Je fe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Contralmirante Jefe de la Sección d Material, Capitán
General del Departamento de Ferrol, Intendente General,
Ordenador de Pagps e Interventor Central del Ministerio.
Mecanógrafas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de la meca
nógrafa de este Ministerio, Srta. María Teresa de la Vega
y Rapallo, en la que solicita que tanto a ella como a las
de su clase se. les haga extensivo los beneficios que por
Real orden de 15 de enero último (D. 0. núm. 14) les fue
ron concedidos a los actuales escribientes auxiliares del
Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.), visto lo informado
por las Secciones de Personal e Intendencia, Asesor de
este Ministerio y de acuerdo con lo consultado por la Junta
Superior de la Armada, ha tenido a bien disponer lo si
guiente:
1." Que las mecanógrafas que a continuación se rela
cionan pasén a constituir una escala a extinguir con el
carácter de clase permanente en la Armada y considera
ciones de Auxiliares terceros de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina, el sueldo
que actualmente disfrutan y antigüedad de 1.° de enero
del año actual, que fué la concedida a los Escribientes
ikuxiliares por la Real orden antes citada.
2.° Que el citado personal sea retirado forzosamente
del servicio activo cuando pierda aptitud física o intelec
tual necesaria para el ejercicio de: su cometido.
3." Queda terminantemente prohibido efectuar en lo
sucesivo ningún otro nombramiento de personal de esta
clase, y las vacantes que en él ocurran serán amortizadas,
1-asta su total extinción.
Es asimismo la Soberana voluntad de S M. que para
evitar ulteriores reclamaciones se haga constar que, eco
nómicamente, tanto los escribientes auxiliares como las
mecanógrafas citadas, sólo tendrán derecho al sueldo que
hoy perciben, aumentos de 390 y 780 pesetas anuales
cuando lleven diez y veinte años, respectivamente, de clase,
y a la gratificación de 1,50 pesetas diarias cuando pres
ten servicio fuera de las horas reglamentarias, previa
concesión para cada caso.
De Real. orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ños.—Madrid,
30 de abril de 1930.
CA1WIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,




Srtas. Carolina Alonso Herva, María de la Concepción
Garrido Casadevante, María del Carmen Garrido Casa
devante, Antonia de Pando Blanca, Josefa Prado Moreno,
María Teresa de la Vega Rapallo y Emilia Ferrer Guer
nica, Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se publique en Marina que por Real orden ex
pedida por el Ministerio del Ejército en 24 de abril pró
ximo pasado, se ha concedido al Capitán de Navío don
Alfonso Moreno de Arcos la pensión de Placa de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, con antigüedad
de 16 de mayo de 1929.
3 de mayo de 1930.
• Sres.. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e







Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g..), de acuerdo con
lo informado por las Secciones de Ingenieros e Intenden
cia, y lo propuesto por la de Material, ha tenido a bien
conceder, con cargo al concepto "Reparación de edificios",
del capítulo 13, artículo 3.", del vigente presupuesto, un
crédito de cuatro mil noventa y seis pesetas con veinte
céntimos (4.096,20), para la reparación del muelle de la
ensenada de "Lage" de las defensas submarinas del De
partamento de Ferrol.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., que dicha
reparación se efectúe por administración, al amparo de
lo dispuesto en el punto primero del artículo 56 de la
vigente ley de Hacienda pública.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de abril de 1930.
CUMA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intenden
te General del _Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo informado por las Secciones de Ingenieros e Intenden
cia, y lo propuesto por la de Material, ha tenido a bien
conceder, con cargo al concepto "Material de inventario",
del 'capítulo _4.°, artículo 2.°, del vigente presupuesto, un
crédito de cuatro nrii cincuenta 3, do,s- pesetas con veinte
céntimos (4.052,20), para la construcción de una boya
que sirva de amarre de los buques, y con destino al Ar
senal de la Carraca.
Es asimsmo la __-i'oberana voluntad de S. M., que dicha
obra se efecúe poi: administración, al amparo de lo dis
puesto en el punto iwimero del artículo 56 de la vigente
ley de Hacienda pública.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de abril de 193o.
CARVIA.
Sres. Contralmirante jefe de la' Sección de Personal,
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lo informado por las Secciones de Ingenieros e Inten
dencia, y lo propuesto por la de Material, ha tenido a
bien conceder, con cargo al concepto "Material de auto
móviles", del capítulo 4.°, artículo 2.°, del vigente pre
supuesto, un crédito de diez mil pesetas (10.000) para la
reparación del coche automóvil de la Capitanía_ General
del Departamento de Ferrol.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., que di
cha reparación se efectúe por administración al amparo
de lo autorizado en el punto primero del artículo 56 de
la vigente ley de Hacienda pública.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intenden
te General del Ministerio.
Señores...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por las Secciones de Ingenieros e Intenden
cia, y lo propuesto por la de Material, ha tenido a bien
conceder, con cargo al concepto "Elementos de trabajo",
del capítulo 13, artículo 2.° del vigente presupuesto, un
crédito de veintitrés mil ochocientas veintidós pesetas
(23.822), para la adquisición de dos puentes-grúas para
instalar en los talleres de maquinaria y torpedos de la
Base Naval de la Grafía.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que dicha
adquisición se lleve a cabo sin formalidades de subasta,
al amparo del punto primero del artículo 56 de la ley de
Hacienda pública, empleando el procedimiento de con-1
curso en la forma establecida en el artículo 247 y siguien
tes de las Ordenanzas de Arsenales, y por la Junta de Go
bierno.
Lo que de Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--7-
Madrid, 29 de abril de 1930.
CAMA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intenden
te General del Ministerio.
Señores...
—0
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, número 594, de 25 de marzo úl
timo, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del Condestable del
Polígono de tiro naval "Janer", M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por las Secciones de Mate
rial y Artillería de este Ministerio, ha tenido a bien apro
bar el referido aumento, según expresa la relación que a
continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 19 de abril
de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y





5.000 cartuchos de guerra para pistola Astra. 85o,00





• • • • • • • • • 90,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, núm. 3.123, de 7 del mes úl
timo, con el que remite frelacion.es de los efectos que
propone sean aumentados en' el cargo del Practicante
del Kanguro, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por las Secciones de Material y Sanidad de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido
aumento, según expresa la relación que a continuación
se inserta.
De Real orden lo digo a V: E: para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos ariQS. Madrid, 4 de abril
de 1930. •
CAMA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relact;ón de referenlYia.
Pesetas.
Tres frascos de cristal de bcca ancha y ta
pón esmerilado, de 1.000 gramos de cabida
Tres frascos de cristal, de beca ancha y ta
pón esmerilado, de 750 gramos de cab'da
Seis frascos de • cristal d.e beca ancha y ta
pón esmerilado, de 500 grarros de cabida
Once frascos de cristal, de W_'ca ancha y ta
pón esmerilado, de 250 gramos de cabida
Doce frascos de ctristal, de boca ancha y ta
pón esmerilado, de 125 gramos de cabida
Diez y ocho frascos de cristal, de boca ancha
,y tapón esmerilado, de 60 gramos de cabida
Cuarenta y cinco frascos de cristal, de boca
ancha. y tapón esmerilado, de 30 gramos
de cabida..
Dos frascos de cristal, de beca estrecha y ta
pón esmerilado, de 1.500 gramos de cabida
Do fascos de cristal, de boca estrecha y ta
pón esmerilado, de 1.000 gramos de cabida
Tres frascos de cristal. de brea estffecha ir ta
pón esmerilado de 750 gramos de cab'da
Tres frasos de cristal, d.?: boca estrecha y ta
pón esmerilado, de 500 pra.mos de cabida
Dns frascos de cristal, de beca estrecha y ta
.
.
póri esmerilado, de 250 p:,rrmos de cabida
Nueve fra9,ce6 de cristal, de hora estrecha y
tapón esmerilado, de 125 gramos de cabida
Dcce frascris de cristal. de bor_ta. estrecha y ta
-nón esmerilado, de 60 gramos de cabida..
Siete fraF'cos d. r'stal. de frea .estYecha y
tapón esimerilado, de 30 grram- de cabida
Tres botes de loza blanca, con tapa de lo mis
mo, y 500 gramos de cabida..
Cuatro bot9s de lri7a blanca, enn tapa de lo
misrn",, v 125 gramos de
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Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cádiz, números 1.228 y 29, de 28 de
marzo último, con el que remite relaciones de los efectos
que se proponen sean baja en el inventario de la Escuela
Naval Militar, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Material de este Minis
terio, ha tenido a bien aprobar la baja de que se trata,
según se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. mnchos años.—Madrid, 4, de abril
de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material
y Capitán General del Departamento de Cádiz.





Un modelo del primitivo proyecto del casco
de la fragata Numancia... ••• ••• ••• •••
Una mesa de pino, barnizada, con cuatro pies
torneados, para el anterior modelo... ... •••
Un modelo del bergantín de guerra General
Valdés, de porte de 16 cañones... ... •••
Un modelo de navío de hélices... ... ••• •••
Una mesa de pino, barnizada, con seis pies
torneados, para el anterior modelo... •••
Un modelo, de zinc, de un crucero de dos chi
meneas... ... ..• ••• ••. ••. •••
•••
••. ••• •"
Una mesa de pino, barnizada, con seis pies
torneados, para el anterior modelo...
.••
Un modelo de un crucero de segunda clase,
tipo inglés... ... .•• .•. ••• .•• ..• •.. •••
•••
Una mesa de pino, barnizada, con seis pies
torneados, para el anterior modelo... •••
Un proyecto de un cazatorpedero, tipo inglés.




Un modelo de una fragata de 5o ca,Nones,
colocada en gradas según el sistema de an
guilas muertas, en los comienzos del si-1
glo
Una mesa de pino, barnizada, con cuatro pies
torneados, para el anterior modelo.
Un modelo de los avisos de segunda clase de
vápor y hélice, Marqués del Duero y Fer
nando el Católico...
Una mesa de pino, barnizada, con cuatro pies
torneados, para el anterior modelo... ••• •••















Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsonal de Ferrol, número 2.571, de 27 de marzo
ultimo, con el que remite relaciones de los efectos que se
proponen sean baja en el cargo del Oficial radiotelegra
fista del acorazado Alfonso XIII, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección de Material
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar la baja de
que se trata, según se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 1 1 de abril
de 1930.
CAMA .
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material





Una antena, tipo jaula, completa, con sus
aisladores...
•••
••• • •• •• • • • • • • •
•••
Dos aisladores de porcelana, número 5, com
pletos... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Una toma de tierra, con interva'o de aire,
completo, con sus terminales, conexiones, et
cétera... ... ••• ••• ••• ••• •• • • • • • ••




Un grupo motor, generador, descargador dis
co completo, con shuns de protección... ...
Un reóstato de arranque automático...
Un interruptor automático de sobrecarga......
Un reóstato de campo de motor... ... ••• •••
Un ídzin íd. del alternador... ... ••• ••• ••• •••
Doce condensadores de placas enteras en tan
ques de hierro galvanizado, completos, con
aceite, con sus barras, conexiones, aislado
res, etc• ••• •.. •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Un transportador n tanque de hierro galva
nizado, enfriamiento de aceite, con sus co
nexiones, aisladores... ...
Dos inductancias secundarias de baja frecuen
cia, cada una con siete secciones principa
les y una media sección... ... ••• ••• ••• •••
Dos impedancias sobre porcelana... ••• ••• •••
Dos llaves de alta tensión, con sus tubos de
0I' a... ...... ••• ••• ••• ••• •••
Un cuadro de distribución... ••• •••
Un interruptor para reóstato automático... ...
Un motor soplador, con shuns de protección.
Un reóstato de arranque para motor soplador.
Una llave Morse... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
Aparoto de transmisión de alta frecuencia.
Un gigger, con primario y secundario, y sus
conexiones de chigre, para variar el acoplo.
Dos inductancias de antena con sus conexiones.
Dos conmutadores de cinco direcciones, para
variar la onda en los circuitos primarios y
secundario, con sus conexiones...
LTn chigre, con sus alambres, ajustadores, et
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AParatos de recepción.
Una inductancia y capacidad para 'sintonización de la antena...
...
•••
•••Un receptor válvula "Regonun"... •••
••• •••
•••
Un transformador de teléfonos......Un cofidensador variab12.4., tipo discoUna .caja con dos baterías de dos acumulado
res, con cuadros de distribución, completo,
con resistencia, etc.
...
Un interruptor de dos polos de dos direccio
nes, para cambiar los teléfonos del recep
tor de válvulas al magnético... ...
Un terminal para teléfonos... ... ••• ••• ••• •••
Un receptor magnético, doble... ••• ••• ••• •••
Un sintonizador múltiple... ••• ••• ••• ••• •••
Un condensador variable... ••• ••• ••• •••
Dos pares de teléfonos... ... ••• ••• • ••
••• •••
"Un salta chispas para proteger los receptores.Dos aisladores, de ebonita, con sus conexio
nes, etc. ...
•••
Un zumbador para probar los receptores...
Una llave para ídem íd. ...




•••• • •• •••
• ••




Estación de 1/2 kv.'antena.
Una anteim vertical de dos hilos completos,
con sus aisladores... ...
Dos 'aisladores, de porcelana, de entrada, nú
mero 7••• ..
Una toma de tierra con intervalo de aire...
Una lámpara de sintonización, con induc
tancias...
••• ••• •••
• • •• • ••
••• • •• • •• • •• • •
• • •• • ••
• • • • • • • • •
•• • • • • • • •
Aparatos de transmisión.
Un cuadro de distribución.•• ••• •••
Un reóstato de arranque....
Un ídem íd. de campo... ... ••• ••• ••• •••
s Un conmutatriz, con disco clescarg-ador, con
sus lámparas de protección...
Un transformador de medias placas comple
tas, con cynexiones... •••
Dos inductancias de baja frecuencia...
Un manipulador Morse... ... ••• ••• ••• •••
Un gigger de acoplo variable, con sus cone
xiones, -etc. ...
Una inductancia de antena...
Un ondámetro...
••• ••• •••
Una caja de herramientas... ••• ••• ••• • •
• ••
• •• •••
• •• • • • ••• •••
• ••
• • •
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Un grupo con motor de gasolina y dínamo,
con magneto, tanques para enfriamiento, si
lencioso, tubos de conexión... ... ••• •••
Un reóstato para dínamo... ••• •••
Un cuadro de distribución, con interruptor de




• •• •-••• ••• •
Estación de 15 kw. Respetos para el grupo
motor generador.
Una bobina para el campo alternador... ... •••





































Dos portaescobillas para motor...Dos ídem para generador...
ro escobillas C. C. ...
•
• •










•••Seis aisladores, de porcelana, para ídem... ...Treinta y dos púas de cobre, para el descargador...
••• •••()Cho aisladores ,de,ebonita...
••. •.•1 • ••Una cadena para el descargador... ...Dos tornillos sin fin y dos ruedas- para el des_cargador...
Dos acopios, de goma, para el descargador...Una placa, de bronce, para tierra... ...





































• • • • • • •
• ••• •••
•• • • ••
••••
•••
••• • • • ••• •
• • • •• •••
•••
Respetos paVa los condensadores.
Setenta placas de cristal...
...
Veinte ídem de zinc... .
• •••









••• •••Una válvula de admisión, completa, con muelle.Una ídem de exhaustación, con ídem... ...
•••Un juego de tres aros de pistón...
Un cojinete de bronce... ...
•••











• • • •••
••• • •• • • •
••• • •• •••
111•• •••
•••
Para los aParatos de riecepción.
Dos pares de teléfonos... •••
•••
Catorce válvulas Fleming-...
Un primario para el detector magnético...Un secundario para el ídem íd. . •••
Un cinta de hierro dulce..:











Estación de 1/2 kw.. Respetos.
Ocho púas para el descargador..: ••• •••
Seis escobillas para el conmutatriz... ... •••
Cuatro placas de zinc para el condensador...
Diez ídem de cristal, para el ídem








Seis contact6s para el manipulador... ...
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Seis contactos para las ídem íd.... ...
Cuatro lámparas de 15 o/8 filamento recto...
Seis bornas de grafita... ••• ••• ••• •••
Dos lámparas d'It 220/15._
Cuatro lámparas de cuatro voltios... ••• ••• •••
Cinco fusibles de lo amperes..-. ••• ••• ••• •••
Dos pilas secas tipo L. ••• ••. ••. •••
Doscientos pies de hilo de antena... ••• ••. ••4
Dos aisladores de barra de porcelana._ ••• •••
Dos ídem íd. para la llave magnética,... ••• •••
Trece ídem de goma de amarre de antena...
Cuatro ídem de ídem, de suspensión, del tipo
jaula. ...
Seis fusibles patent:s un ampere
Seis ídem íd. 25 amperes... ••• ••• ••• •••
Seis ídem íd. 15 amperes... ••• ••• ••• ••• •••





Una estación C. G. H., tipo -C 2, sistema Mar
coni, compuesta de • lo siguiente:
Un motor de 'explosión Douglas, de 23/4 H. P.,
de dos cilindros, magneto y depósito, con lu
bricación automática y volante regulador.
Un, alternador acoplado al motor de 500 vol
tios 1.800 v.
Un depósito anexo para gasolina
Un ídem lubricante.
Un carro plataforma, de dos ruedas, donde
va montado el anterior grupo electrógeno.
Una caja contenimdo el aparato receptor, un
buser, teléfono, reloj y manipulador.
Una caja conteniendo el Circuito prismático
con transformadores, condensador y gigger.
Una maleta conteniendo cuatro juegos de es
tays, dos drizas, dos frisas de tope, un mar
cador distancias, doce curias de acero y
martillo en su funda.
,Dos piezas de fieltro para cubrir.
Una maleta conteniendo cuatro redes metáli
cas de tela de cobre, dos tambores giratorios
para enrollar antena.
Una antena doble 75 metros de largo, con
guardacabos para suspender y enchufe.
Dos juegos de aisladores de antena, de guta
percha.
Catorce cubos de acero para mástiles de la
antena.
Dos vergas de acero para antena.
Una caja doble de alta tensión, con enchufes.
Caja de herramientas, conteniendo:
Un juego de llaves para volantes.
Un klml de ídem de cubo, exagonales.
Una llave de 5/16 y otra de 174-3/16.
Una 'ídem B. S. A.
Una ídem de muelle.
Una ídem de 1/4.
Dos ídem inglesas.
.Dos alicates.
Dos 'manivelas de arranque.
Una llave para el Carburador. -
Un destornillador.
Un inyector de gasolina.



















Un condensador de respeto. ,
Un juego de soldar.
Un estuche .Bousa.
Un juego de válvulas de admisión y exhaus
tación.
Dos muelles de válvulas.
Un tate carburador.
Un juego de tuercas y pernos.
Un portaescobillas para el alternador y la dí
namo.
Seis empaquetaduras para las bujías.




Toma d tierra con intervalo de aire comple
to., con sus terminales, conexiones, etc. para
la estación radiotelegráfica de 15 kw.
Bajas.
••••
Una estación radiotelegráfica, Marconi, cons
tituida por los elementos siguientes:
Un aparato receptor y transmisor de telefo
nía sin hilos.
Una batz;ría de pilas secas dividida en cinco ca




Seis lámparas de sintonización.
Seis pilas secas.
Una caja de pilas secas de 75 voltios, corres
pondientes al receptor.
Dos pares de teléfonos.
Una inductancia de sintonización de antena.
Un cuadro d2.. distribución, con amperímetro.
Importan estos conceptos... ... • ••
( ) 171.7 111_-





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta que el Di
rector de la Escuela de Aeronáutica formula con su es
crito r''mero 841, de 28 de marzo último, y en vista de
los informes emitidos por la Dirección General de Aero
náutica y Secciones de Ingenieros e Intendencia, así como
Por la Intervención Central, S. M. el Rey (g. D. g.) ha
tenido a bien disponer se dotet al hangar de 40 por 40 en
construcción para el servicio de aquella Escuela, de los dos
polipastos, cuyos pormenores constan en el expediente, y
para lo cual se concede un crédito de veinte mil pesetas
(20.000), con cargo al concepto "Material de fuerzas aero
navales", del capítulo 7.°, artículo 3., del vigente pre
supuesto. -
Esta obra será convenida con el constructor del hangar,
según oferta presentada, como caso comprendido en el
punto primero del artículo 56 de la ley de Administra
ción y Contabilidad de la Hacienda pública.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
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miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Ingeniero Na
val Principal, jefe de la Sección de Ingenieros; Inten(lente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
SECCION DE ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como consecuenáia de propuesta formulada por el Director del Instituto y Observatorio de Ma
rina de San Fernando, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección de Escuelas,
se ha servido disponer se anuncie a exámenes de libre
oposición para cubrir dos plazas de aspirantes de Graab
dores, en la especialidad de grabador de letra, con arreglo
a las siguientes condiciones, de acuerdo con lo dispuesto
en el Reglamento para el personal de grabadores del Ser
vicio Hidrográfico de la Armada, aprobado por Real de
creto de 29 de enero de 1930 (D. O. núm. 31).
1 .a Para tomar parte como opositor en este concurso
es preciso acreditar :
a) Ser español.
b) Haber cumplido veinte años de . edad y no pasar
de treinta, antes cle terminar el ario de esta convocatoria.
c) No estar procesado ni haber cumplido condena.
d) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos.
e) Gozar de buena salud y constitución física, sin de
fecto que pueda entorpecer el ejercicio del grabado, es
pecialmente en el sentido de la vista.
2.a Los que reuniendo las condiciones antes enume
radas deseen tomar parte en las oposiciones, dirigirán su
solicitud al Jefe del Servicio Hidrográfico de la Armada,
y las presentarán en la Sección del mismo destacada en
Madrid, acompañada de cédula personal, que se devolverá
al interesado una vez reseñada; certificación de nacimiento
del Registro civil, legalizada certificado negativo del Re
gistro Central de penados y rebeldes ; certificado de bue
na conductn, de la, Autoridad local, y quince pesetas en
concepto de matrícula.
Del abono de esta cantidad están exceptuados los indi
viduos de marinería y tropa en servicio activo y los huér
fanos de militares y marinos.
3.a A voluntad de los solicitantes, podrán
éstos añadir
a la anterior documentación pruebas o muestras de dibu
jos o grabados ejecutados por ellos, relacionados
con la
materia de las oposiciones, y certificados de establecimien
tos oficiales o particulares dande hayan ejercitado el 'di
bujo o el grabado.
4.a Los opositores que reúnan las
condiciones antes
citadas serán examinados por el Tribunal que se designe.
'5.a Los ejercicios comenzarán
a los tres meses de la,
fecha de publicación de esta convocatoria en la Gaceta
de
Madrid y DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA.
El plazo de admisión de solicitudes
terminará el día 15
de julio próximo.
6.a Los ejercicios que habrán de practicar
los oposito
res son los siguientes :
I. Lectura, escritura y nociones de Geografía.
Cada opositor leerá en- voz alta en un libro
de Geogra
fía o Derrotero, y el Tribunal le hará pregundas
sencillas
sobre cuestiones de Geografía, especialmente de Geogra
fía marítima. Después se dictará tu} trozo del
mismo li
bro a todos los opositores, los cuales deberán escribirlo
tomándólo al oído v sin faltas de ortografía.
II. Aritmética.—Los opositores deberán resolver, por
escrito, tres problemas sencillos, en que intervengan los
números enteros y decimales y el sistema métrico decimal.
El tribunal podrá hacer después preguntas sobre las mis
mas cuestiones.
III. Geometría.—Los opositores resolverán gráfica
mente tres problemas de construcción de rectángulos u
otros- polígonos sencillos o de construcción de escalas gra.-
ficas. El tribunal podrá hacer después preguntas sobre las
mismas cuestiones.
IV. Dibujo de letras.—Dibujarán a lápiz, en papel pau
tado, letreros invertidos, en los tipos de letras usados en
las cartas hidrográficas y en tamaño aproximadamente
triple de los de publicación ; y
V. Grabado de letras.—E1 Tribunal hará al opositor'
algunas preguntas sobre los distintos útiles y procedi
mientos de grabado, y después se le entregará un original
de letra para que lo distribuya, lo sitúe y lo grabe en plan
cha de cobre.
7.a El Tribunal facilitará a los opositores el papel de
dibujo y la plancha de cobre para los ejercicios 4.0 y 5.°.
Todos los demás útiles o herramientas deberá traerlos
el opositor.
Al comenzar cada ejercicio señalará el tribunal el tiem
po máximo para realizarlo. Todos los ejercicios escritos
y prácticos serán expuestos al público con la calificación
obtenida.
Cada ejercicio será calificado con la puntuación ir a 4.
Toda calificación menor de 1, en cualquier ejercicio, im
plica desaprobación, y, por lo tanto, eliminación de las
oposiciones. La puntuación del ejercicio primero será.
multiplicada por 1,5, y las d; los 4.° y 5.°, pbr 3.
8.a El día que se constituya el tribunal para dar prin
cipio a las oposiciones, los candidatos se presentarán en
la enfermería del Ministerio de Marina para ser recono
cidos por una Junta de Médicos de la Armada, la que re
mitirá al Presidente del Tribunal el correspondiente cer
tfficado.
9.a Para todo lo no especificado en esta convocatorra
se tendrá en cuenta el Reglamento de exámenes de la Es
cuela Naval Militar.
'o. Terminados los ejercicios, el Presidente del Tri
bunal elevará a la Superioridad la oportuna acta propo
niendo los opositores que deban ocupar las vacantes,
los
cuale serán nombrados aspirantes de Grabadores con los
derechos y deberes consignados en el Reglamento apro
bado por 'Real decreto de 29 de enero de 1930 (DIARio
OFIcIAL número 31).
De Real orden lo digo a 'V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,





Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Excmo. Sr. : Por cumplir en 8 del actual la edad re
glamentaria el Ordenador de la Armada D. Manuel Feria
y Tréllez, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
sea baja en dichá fecha en Marina en la situación activa
y alta en la de reserva, en la que ha sido clasificado por
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el Consejo Supremo del Ejército y Marina, en acordada
de 21 de marzo último, con el haber del 90 por ioo del
sueldo de su empleo, o sean novecientas pesetas al mes,
cuya cantidad comenzará a percibir desde 1.° de junio
próximo por la Habilitación General del Departamento
de Cádiz.
Lo que de Real orden dio a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, I.° de mayo de 1930.
CARV1A.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Nombra Contador Habilitado del buque planero Gircd
da, al Contador de Navío D. Manuel García Polavieja y
Derqui, en relevo del Oficial de igual empleo D. Eduar
do Sala Martínez, que cumple los dos años de embarco
reglamentario, y deberá pasar destinado al Departamenr
to de Cádiz.
I.° de mayo de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
CARVIA.
Contabilidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la propuesto por la Sección de Intendencia y el De
!egado Interventor General de la Administración del Es
cado, se ha servido conceder un crédito de catorce mil
5ei.s-cientas noventa y seis pesetas con un céntimo (14.696,01
pesetas), con cargo al concepto "Hospitalidades", del ca
pítulo 13, artículo I.° del . vigente presupuest9, para ad
quisición de medicamentos, correspondiente al primer
trimestre del presente año, con destino al Hospital de
Marina del Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de abril de 1930.
CARVI
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e rn
terventor Central del Ministerio.
SECCION DE SANIDAD
Fundación "Félix de Echáuz".
Excmo. Sr. : Teniendo en cuenta la nueva reorgani
zación del Cuerpo de Sanidad de la Armada, aprobada
P01 Real decreto-ley de 2 del actual (D. O. núm. 77, pá
gina 582), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
Propuesto por el Inspector Jefe de la Sección de Sani
dad, ha tenido a bien disponer, que el Patronato de la
Fundación "Félix de Echáuz" quede constituido en la
forma siguiente:
Presidente.
El Inspector General del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada D. Ildefonso Sanz Domenech.
Vocales.
El Inspector jefe de la Sección de Sanidad D. Er
nesto Botella y Martínez.
El Jefe del Negociado 1.° de la Sección de Sanidad
Subinspector de primera D. Luis Ubeda y Cardona.
Vocal Secretario.
El Farmacéutico Mayor de la Armada, Jefe de los
Servicios Farmacuticos, D. José Fernández Pacheco y
Resino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de abril de 1930.
CARV1A,






Primas a la construcción.
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado en la Direc
ción general de Navegación, Pesca e Industrias marítimas
para el abono de las primas a la construcción naval de
vengadas el ario 1929,
S. M. el Riey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección de Intendencia de este Ministerio y la In
tervención general de la Administración del Estado, se ha
servido disponer el abono de las referidas primas en can
tidad total de once millones seiscientas setenta y un mil se
tecientas treinta y siete pesetas treinta y tres céntimos
(11.671.737,33), distribuidas en la forma que se detalla
en la relación adjunta y previos los requisitos prevenidos
en el Real decreto-ley "de 21 de agosto de 1925 y Regla
mento para su aplicación de 6 de septiembre siguiente.
Este pago deberá afectar al concepto 95, capítulo 2.°, ar
tículo 2.°, Subsección II, del vigente presupuesto del Ramo,
donde existe crédito suficiente.
De Real orden lp digo a V. E. para su conocimiento)
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
30 de abril de 1930.
CAR \TIA.
Sres. Director general de Navegación, Pesca e Indus
trias marítimas, Intendente General, Ordenador de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación que se cita en la precedente Real orden.
Pesetas.
"Unión Naval de Levante, S. A.", de
Madrid :
Por la construcción de un remolcador
transbordador-bomba, de no mi nado
F. Montenegro...
"Alejandro Bengoechea y Compañía Li
mitada", de Bilbao :
Por la construcción de las embarcaciones
denominadas Emilio y
"Echeyarrieta v Larrinaga", de Bilbao :
Por la construcción de dos gánguiles deno
minados Egesa núm. T y Egesa núm. 2.
D. Manuel Becerra Domínguez, de Co
ruña:
Por la construcción de una embarcación
denominada Alegre núnIero 5• • . •• • • • •
D. Dionisio Babio Lambarri, de Eran
olio (Vizcaya):
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Pesetas.
D. Manuel Moledo y Moledo, de Co
ruña:
Por la construcción de una gabarra deno
minada Carmen...
••• ••• •••
••• • • • • •
•
"Astilleros de Gijón", de Gijón:
Por la construcción de un vapor nom
brado _lielehura•••
"Tróncoso y Santodomingo", de Vigo:
Por la construcción de dos vapores nom
brados Rita-Esperanza e Isabel...
Por la ídem de dos vapores denominados
José Santodomingd y Benigno Troncoso.
-Compañía Euskalduna de Construcción
y Reparación de 'Buques", de Bilbao :
Por la construcción de un vapor nombrado
Por la ídem de un íd. denominado Ayala
Mendi...
Por la ídem de un íd. llamado Arnabal
Mendi...
Por la ídem de un íd. nombrado Axpe
Mendi...
Por la ídem de un íd. denominado Aya
lifendi...
.
Por la ídem dé un íd. llamado Amboto
••• ••• ••
"Sociedad Española de Construcción
Naval", de Madrid :
Por la- construcción de un gánguil deno
_minado Esteiro...
Por la ídem de un íd. llamado Ferro'l
Viejo...
Por la ídem de una basculadora Núme
ro 58...
Por la ídem de una basculadora Núme
• • •
• •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • •
•
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
Por la ídem de un remolcador denominado
Eduardo Benot...
Por la ídem de cuatro primeros plazos de
un buque nombrado Cabo S:an Antonio.
"Hijos de J. Barreras", de Vigo:
Por la construcción de un vapor nom
brado Diana._
Por la ídem de un íd. denominado San
Por la ídem de un íd. llamado Chindor...
Por la ídem de un íd. denominado Chio...
TOTAL...
- =0=























Ecmo. Sr.: El Ministro del Ejército, en Real-orden
comunicada de 25 de abril último, me dice lo siguiente:
."Vista la propuesta que cursó V. E. a este Ministe
rio en veintisiete de marzo último, para la concesión de
la Medalla Militar de Marruecos y pasador de Tetuán,
formulada a favor del Contramaestre de la Armada don
Eusebio Fuster Velasco, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos, se ha servido conceder al pro
puesto la citada condecoración y pasador, por conside
rarlo comprendido en los artículos tercero y cuarto delReal decreto de veintinueve de junio de mil novecientosdiez y seis (C. L. núm. 132)."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para .su conoci
miento, el del interesado y demás efectos.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 1.° de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Jefe cle las Fuerzas Navales del Norte de Africa
y Presidente de la Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
-= o= = •••••
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DÉ ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
o Concurso extraordinario del mes de abril de 1930.
Concurso extraordinario que se publica en virtud de lo
dispuesto en. el -artículo 46 del Reglamento de 6 de fe
brero de. 1928 (Gacet.a. 111'1111. 40), dictado para aplicación
del Real decreto-ley de 6 de septientbre de 1925, para
cubrir las plazas que a continuación se expresan entre
individuos a quienes comprenden los beneficios que otor
ga. dicho Real Occreto-ley.
1V.IINISTER10 DE ECONOMIA NACIONAL
Destinos a proveer.
Tres plazas del Cuerpo de auxiliares especializados,
afectos a la Sección de Comercio exterior en dicho Mi
nisterio, dotadas con 2.500 pesetas anuaaes de sueldo
cada una.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones, lo so
licitarán por instancia, debidamente reintegrada con
•
arre
glo a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presi
dente de esta Junta, debiendo tener entrada en la misma
antes del día 20 de mayo próximo.
Serán condiciones indispensables. para tomar parte en
la oposiciones, ser mayor de veinticuatro años de edad,
no padecer defecto físico justificado mediante certificado
facultativo, acompañar certificado de carencia de antece
dentes penales e ingresar en la Habilitación de dicho Mi
nisterio la cantidad de 25 pesetas en metálico, antes de
verificar los ejercicios, corno derechos de ex/amen.
Los ejercicios de oposición serán los que determina la
Real orden número 121 del Ministerio de Economía Na
cional de 28 de febrero último, inserta en la Gaceta de
5 de marzo siguiente, sujetándose al programa y
demás
condiciones que dicha Soberana disposición determina, ex
cepto en lo referente a la fecha de la celebración
de los
ejercicios, pues los correspondientes a las plazas que
se
determinan en esta convocatoria tendrán lugar después
de transcurridos dos meses desde la publicación de este
anuncio en la Gaceta, según determina el artículo 46 del
Reglamento de,6 de febrero de 1928 (Gaceta
núm. 40),
dictado para aplicación del Real decreto-ley de 6
de sep
tiembre de 1925). .
MINISTERIO DE HACIENDA
Destinos a proveer.
Trece plazas, para provincias, de auxiliares mecanógra
fos en el personal de Aduanas, dotadas con 2.500 pesetas
anuales cada una.
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Los que deseen tomar parte en las oposiciones, lo so
licitarán. por instancia, debidamente reintcg-rada con arreglo a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presiden
te de esta junta ; debiendo tener entrada en la misma an
tes del día 20 de mayo próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte enlas oposiciones, ser mayor de veinticuatro años de edad,
no padecer defecto físico justificado mediante certificado
facultativo, acompañar certificado .de antecedentes pena
les, e ingresar 25 pesetas en metálico, antes de verificar
los ejercicios, como derechos de examen.
Los ejercicios de oposición serán los que determina la
Real orden número 287 del Ministerio de Hacienda, dedel actual (Gaceta del 12), sujetándose al programa
Y demás condiciones que dicha Soberana disposición determina.
PROVINCIA DIE GRANADA
AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE DON FADRIOUE
Destinos a proveer.
Una plaza de oficial segundo de dicho Ayuntamiento,dotada con 2.000 pesetas anuales de sueldo.Los que deseen tomar parte en las oposiciones, lo solicitarán por instancia, debidamente reintegrada con arreglo a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sir. Presidente de esta Junta ; debiendo tener entrada en la mismaantes del día 20 de mayo, próximo.Serán condiciones indispensables para tomar parte enlas oposiciones, ser mayor de veinticuatro años de edad,no padecer defecto físico acreditado mediante certificadofacultativo y acompañar certificado de carencia de antecedentes penales.




Una plaza de mecanógrafo, dotada con 730 pesetasanuales de sueldo.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones, lo so
licitarán por instancia, debidamente reintegrada con arre
glo a la lev del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. : Presi
dente de esta junta; debiendo tener entrada en la misma
antes del día 20 de mayo prórzimo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte enlas oposiciones, ser mayor de veinticuatro años de edad,
no padecer defecto físiCo acreditado Mediante certificado
facultativo v acompañar certificado de carencia de ante
cedentes penales.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en el expresado Ayuntamiento, dando principio al siguiente día hábil de transcurridos sesenta a partir de la publicación de
este anuncio en la Gaceta, y serán dos : el primero consistirá en escriLir al dictado un párrafo, sacado a la suer
te, de un texto de nuestra literatura, excluyendo tres fal
tas de ortografía, y en escribir a máquina con una velocidad máixima de ochenta palabras por minuto ; el segundo consistirá en contestar, en el plazo de media hora, a
tres tenias, sacados a la suerte, del programa mínimo aprobado por Real orden de 25 de enero de 1926 (Gacetadel 26).
NOTAS GENENRALES
Primera. Será condición indispensable, como en el
cuerpo del anuncio se detalla, que los interesados formu
len su petición en papeleta debidamente reintegrada, re
mitiéndola por conducto de los Jefes de sus Cuerpos los
que estén en servicio activo, y los de las restantes si
tuaciones militares, por el Alcalde de su residencia, in
formando éstos al respaldo de las mismas si observan
buena o mala conducta.
Segunda. Los aspirantes solicitarán con toda urgen
cia dé • las Autoridades militares correspondientes la cla
sificación de servicios a que hace referencia el artícu
lo 49 del Reglamento de 6 de febrero de 1928 (Gaceta
número 40) si no hubieran sido ya calificados por esta
Junta, a fin de que dichas Autoridades ptiedán remitir
la documentación militar necesaria- para su clasificación.
Tercera. Los que soliciten tomar parte en este con
curso, deberán reunir las condiciones que se exigen en el
anuncio, y los designados para ocuparlo, deberán pro
veerse del certificado de antecedentes penales, cuya pre
sentación será indispensable para la toniat de posesión.
Cuarta. Para todo cuanto no se detalla en estas ins
trucciones, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Regla
mento de 6 de febrero de 1928 (Gaceta núm. 40), dictado
para aplicación del Real decreto-ley de 6 de septiembre
de 1925.
Madrid, 25 de abril de 1930.—El General Presiden
te, accidental, Juan Vaxeras.—Rubricado.
o
SECCION DE PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se aprueba el ascenso a cabo de los diez soldados quefiguran en la siguiente relación, que encabeza DomingoGuerrero Guerra y termina con Ramón López Ruiz, porexistir vacantes de esta clase en el primero y tercer Re
gimientos de Infantería de Marina.
Deberán disfrutar antigüedad de I .° del mes actual y
ser escalafonados por el orden que' se re17,cionan, quedando destinados en los indicados Regimir.:ntos.
24 de abril de 1930.
1.1 Contralmirante .Tefe de la Sección,
P. A.
José González Roldán.
Excmos..Sres. Capitanes Generales de los Departamen
los de Cádiz y Cartagena, Intendente General e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
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Domingo Guerrero Guerra 11
Ramiro Espín Carrascosa 11
Antonio Vázquez Mendoza 6
Manuel Carmona Toscano 1:3
Francisco Ruiz Vicente 15
Santiago Varela Muñoz 25
Rafael Pérez Soler 22
Joaquin Ruiz Giménez 10
Pedro Muñoz Romero 11
Ramón López Ruiz 11
Mes.












DIRE,CCION GENERAL DE NAVEGACION, PES
CA E INDUSTRIAS MARITHVIAS
Para evitar, en lo posible, los perniciosos efectos que
ocasionan a los seres marinos los aceites minerales arro
jados al mar, y mientras por acuerdos internacionales no
se legisle sobre el particular, se recomienda a los arma
dores de los buques tanques o que empleen dicho com
bustible, eviten el derrame de estos aceites y sus resi
duos en una zona que comprenda cincuenta millas a con
tar de nuestras costas.
Lo propio se recomendará a los Capitanes de dichos
buques en el momento del despacho en las r,apitanías
de puerto.
•Iadrid, 30 de abril de 193o.
). 1 Director Genera',
Luis de Ribera.




ARSENAL DE LA CARRACA. EFATURA DEL RAMO
DE
ARTELLERIA
Autorizado por el Excmo. Sr. Capitán General de este
Departamento se cubr.an escalona.damente las plazas va
cantes de operarios de la Maest•ranza de la Armada, y
no habiéndose presentado al concurso anunciado en el
DIA.RIO OFICIAL núm. 57 del corriente ario, ningún opera
rio de los que pasaron al servicio de la S. E. de C. N., con
procedencia de los Arsenales del Estado, se sacan las
que a continuación se expresan, entre los operarios de
tercera clase de dicha Maestranza, del mismo oficie de la
vacante, y los procedentes de industria similar, que a las
condiciones exigidas patra ser operario de tercera, aña
dan la de peseer certificado que acredite haber trabaja




Des ciDerarios de segunda, ajustadores.
Des operarios de segunda, armeros.
Un operario de segunda, ca•rpintero.
Batería de experiencias.































Dos operarios de segunda, saqueteros-talabarteros.
Un operario de segu,nda, carpintero.
Laboratorio químr.co*de la Junta Fdeultativa da Artillería,
Un operario de segunda, auxiliar químico.
Las instanlias para tomar parte en el concurso, escri
tas de puño y letra de los interesados, se dirigirán al
Excmo. Sr. Comandante General de este Arsenal, acom
pañadas de les documentos que señala, el artículo 47 dei
'mencionado Reglamento, los paisanos, y los militares,
con la copia certificada de su libreta.
Los aspirantes deberán poseer los conocimientos exi
gidos en los párrafes 2.° y 3.° del artículo 48 del Regla
me,nto de Maestranza.
Los exámenes tendrán lugar cuarenta días .después de
la publicación de este anuncio en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina, señalá,ndose treinta días para la
admisión de instancias, a contar de la indicada fecha de
publicación.
Estas plazas se han concursado con los operarios de
la S. E. de C. N., y se concursan con los operwrios de
tercera y los de la industria similar por no existir per
sonal excedente a la implantación del Reglamento de
la categoría de las indicadas plazas.
Arsenal de La Carraca, 11 de abril de 1930. El Jefe
del Ramo, Emilio G?7,abert.
COMISARIA DEL ARSENAL DE CARTAGENA. NEGOCIADO
DE OBRAS
El día 15 de mayo próximo, fecha en que se cumplen
los treinta días del último anuncio que es el publicado
en el DTARIO OFICIAL del Ministerio. de Marina, núme
rro 8,6, de 15 del: actual, a las diez de su mañana se cele
brará en la Biblioteca. de este Establecimiento, ante. la
Junta es-)ecial de subastas constituída, al efecto, el ac
to del remate para a construce;ón de un globo esférico
de 2.500 metros cúbi•es y el suministro de 1.200 metros
cuadrados de tela parra la construcción de otros dos de
900 Metros cúbicos, con destino a la Aeronáutica Naval.
Esta segunda subasta se celebrará con arreglo ai
pliego de condiciones publicad:9 en el DIARIO OFICIAL del
Ministcrio de Marina, ,númern 11, páginas 102 a 104, de
9ste . admitiéndose .1a. concurrencia extranjera en
las condiciones que previenen los artículos 11, 12 y si
pliientes del Reglamento para la ejecución de la ley
de protección a 1.a industria nacional, de 14 de febrero
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de 1907, aprobado por Real orden de 26 de julir) de 1917.
Dicho pliego do condiciones está de imanifieste, corno
dispone el mismo, en el Primer Negociado de la Sección
.de Intendencia del Ministerio antes citado, en la Secre
taría de la Junta de Gobierno de este Arsena4 y en las
Comandancias de Marina. de Cartagena, Alicante, Valen
cia y Barcelona.
• Lo que se hace público por medio del presente anun
cio parra conocimiento de- los que deseen acudir a la su
sodicha subasta.
Arsenal!, de Cartagena, 19 de abril de 1930.—El Jefe
del Negociado de Obras, Pedro Fernández Caro. V.° B.°,
E'_ Comisario del Arsenal, Joaquín Martínez.
o
SEGUNDO REGIMIENTO DE INFANTERIA DE
MARINA
Existiendo en la. Banda de Música de este Regimien
to tires vacantes de músicos de tercera clase, correspon
dientes: una a requinto, y dos a clarinete, se anuncia
por el presente para que los aspirantes que deseen oca
parla.s dirijan sus. instancias. al Sr. Coronel del mismo,
dentro de los die,z días siguientes a la publicación de
este anuncio en el Diario °lidia? del Ministerio del Ejér
cito, teniendo lugar el. examen a los cinco días siguien
tes de terminar el plazo de admisjón de snlicitudes, a
¡las once horas de dicho día, en, el local que ocupa la Ban
da de Música. en el. Cuartel de Nuestra Señora de los
Dolores.
Ferrol. 24 de abril de 1930. El Coronel, Jesús Carro.
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EDICTOS
Don Benito Domingo Carballeira, Teniente de Infantería
de Marina, Ayudante interino de la Comandancia de
Marina de Ferro" y Juez instructor del expediente
instruído perr pérdida de la cartilla naval de José Car
neiro Camino.
Hago saber: Que declarado justificado el extravío de
dicho documento según resolución de la Autoridad jurisdiccional del Departamento, recaída en el mencionado
expediente, queda nulo y sin valorr alguno el expresado
documento, incurriendo en responsabilidad la persona
que, de poseerlo, no lo entregue o) haga uso de él.
Ferrol, 8 de abril de 1930. El Juez instructorr, Benito Domingo.
Don Alejandro Molins y Soto, Tendente de Navío, segun
do Comandante de esta provincialmaxitima y Juez ins
tructor de un expediente de pérdida de documentos,
instruído al inscripto de este brozo, folio 187/912,Ramón, Mariño Pirieiro, para acreditar la de su libreta
de navegación..
Por el prrese,nte hago saber: Que habiéndose justifica
do dicho extravío el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento, en decreto auditoriado de fecha 4.del ac
tual, se ha dignado dejar nulo y sin valor el exprrerado
documento, expedido en esta Comandancia el 22 de juliode 1921, incurriendo en responsabilidad la persona quelo posea y no haga entrega del mismo. -
Villagarcía, 9 de abril de 1930. El Juez instructor,Alejandro Molims.
o a
D.,11 Benito Dominp,ro Carballeira, Teniente de Infantería
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de Marina, Ayudante interino de la Comandancia de
Marina de Ferro' y Juez instructor del expediente
instruido por pérdida de licencia absoluta de Benito
Calvo Martirio.
Hago saber: Que declarado justificado el extravío de
dicho documento según resolución de la Autoridad ju
risdiccional del Departamento, recaída en el y encionado
expediente, queda nulo y sin valor alguno el expresado
documento, incurrie,ndg en responsabilidad la oersona
que de poseerlo no lo entregue o haga uso de él.
Ferrol, 10 de abril de 1930. El Juez instructor, Be
nito Domingo.
Don Rafael Granados y Gómez de Busto, Comandante deInfantería de Marina, Ayudante militar de Marina de
este Distrito y Juez instructor del expediente. incoado al inscripto del trozo de Algeciras José Camargo
Caparrós, folio 38 del ario 1915, por pérdida de su car
tilla naval.
Hago saber: Que por superior decreto auditoriado
del Excmo. Sr. Capitán General del Departamento, defecha 27 de marzo último, recaído en dicho expediente
se declara justificado el extravío del referido documen
to, por lo que queda nulo y sini ningún valor, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no hagaentrega de él en este Juzgado.
Puente Mayorga, 10 de abril de 1930.—E Juez ins
tructor, Rafael Granados.
-O
Don Francisco Alvarez Montesinos, Alférez de Navío dela Escala de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo General de la Armada, Ayudante de Marina del disbrito deSan Esteban de Pravia y Juez instructor del expediente de pérdida de la carrtilla naval del inscriptoAngel González Fernández, núm. 8/925.
Hago saber: Que por superior decreto asesoradodei Excmo. Sr. Capitán General del Deparrtamento deFerro], de 27 de marzo último, inserto en dicho expediente, se declara justificado el extravío del referido
documento, quedando, perr lo tanto, nulo y sin valor al
guno, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega, de él.
San Esteban, 11 de abril de 1930. El Juez instructor,Franeisdp, Alvarez.
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Asociación de Socorros Mutuos de los Cuernos
de la Armada.
Se convoca a los señores socios de esta Asociación ait.nta general ordinaria que se celebrará en el Ministeriode Marina el próximo día 16 del actual, a las once de lamañana, en la Sala de Exámenes del edificio anejo, conel siguiente orden del día:
I.° Acta de la sesión anterior.
2.° Lectura y aprobación de la Memoria y balance de
cuotas del ejercicio de 1929.
3.° Renovación de cargos del Consejo de Administración.
Se interesa la puntual asistencia de los
dos por ser segunda convocatoria.
Madrid, 1•4) de mayo de 193o. El Secretario,de Angulo.
señores asocia
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicelina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Ácido picrico.—Exani
trodifenilamna.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como oloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosiva—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas inieladoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.-139mbas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartucheria para
pistola y revólver.—En general toda claso de pólvoras, ex
plosivos, áoidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
ce
MOTORES V E:. L. I_ 1 Ni O
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos electrógenos EIECTROB
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS,
CONVENTOS BUQUES. ETC., ETC
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MUGRES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARIIIA UE 60E2R11
Y ERRO° EUA»!
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